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В о п р о с  о п р о в е д ё н и и  з о л о т а  в зо н е  о к и с л е н и я  з о л о т о р у д н ы х  м е с т о ­
р о ж д е н и й  и п р о б л е м а  г и п е р г ен н о г о  о б о г а щ е н и я  з о л о т о м  в о т е ч ес т ве н н о й  
и з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р е  о б с у ж д а ё т с я  в т еч ен и е  н е с к о л ь к и х  д е с я т к о в  
лет .  Е с л и  д л я  ц в е т н ы х  .м ет ал л о в  т а к и х ,  к а к  медь,  п р о ц е ссы  г и п е р г е н н о й  
м и г р а ц и и  и р о л ь  их ів ф о р м и р о в а н и и  зо н ы  в т о р и ч н о г о  о б о г а щ е н и я  х о р о ­
шо и з у ч е н а ,  т о  д л я  з о л о т а  эти в о п р о с ы  я в л я ю т с я  д а л е к о  не р е ш е н н ы м и .  
А к а д е м и к  С. С. С м и р н о в  [7] п и с ал :  « П р е к р а с н о  р а з р а б о т а н ы  в о п р о с ы  
ф о р м и р о в а н и я  з о н ы  в т о р и ч н о г о  с у л ь ф и д н о г о  о б о г а щ е н и я  м едью ,  х о т я  
д л я  з о л о т а  и с е р е б р а  мы е щ е  не и м ее м  у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о  р е ш е н и я  
а н а л о г и ч н ы х  во пр о со в» .
В п о с л е д н и е  годы в о т еч ес т ве н н о й  л и т е р а т у р е  п о в е д е н и ю  з о л о т а  в 
зо н е  г и п е р г е н е з а  п о с в я щ е н  іряд р а б о т  [ 1 ,3 ,  4, 6, 8, 9].
Д л я  з о л о т о с у л ь ф и д н ы х  ,м ест о р о ж де ни й  в н а с т о я щ е е  в р е м я  и м е е т с я  
з н а ч и т е л ь н ы й  м а т е р и а л ,  п о д т в е р ж д а ю щ и й  м и г р а ц и ю  з о л о т а  в зоне о к и с ­
л е н и я  и у к а з ы в а ю щ и й  на н а л и ч и е  о б о г а щ е н н ы х  им в т о р и ч н ы х  г о р и з о н ­
тов.  Д л я  к в а р ц е в о - с у л ь ф и д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  э то т  в о п р о с  до с и х  пор 
о с т а е т с я  н е р е ш е н н ы м  [1, 4].
В п у б л и к у е м о й  с т а т ь е  п р и в о д я т с я  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  по в о ­
п р о с у  о в т о р и ч н о й  з о н а л ь н о с т и  в з о л о т о с о д е р ж а щ и х  к в а р ц е в о - с у л ь ф и д ­
ных ж и л а х  м е с т о р о ж д е н и й  М а р и и н с к о й  та й ги .
В о т н о ш е н и и  р я д а  м е с т о р о ж д е н и й  д а н н о й  т е р р и т о р и и  д а в н о  и з в е с т ­
н ы  н е к о т о р ы е  с в е д е н и я ,  у к а з ы в а ю щ и е  н а  н а л и ч и е  б о г а т о г о  з о л о т а  в 
н и ж н е й  ч а с т и  з о н ы  о к и с л е н и я  р у д н ы х  ж и л .  В. К. М о н и ч  [5] на  Б е р и -  
к у л ь с к о м  м е с т о р о ж д е н и и  о т м е т и л  н а л и ч и е  п о д з о н ы  б о г а т о й  з о л о т о м  и 
о б я з а н н о й  с в о и м  п р о и с х о ж д е н и е м ,  в е р о я т н о ,  г и п е р г е н н ы м  п р о ц е с с а м .
П р о в е д е н н ы е  н а м и  и с с л е д о в а н и я  на  Ц е н т р а л ь н о м ,  Б е р и к у л ь с к о м  и 
К о м с о м о л ь с к о м  м е с т о р о ж д е н и я х  п о к а з а л и ,  что все  р у д н ы е  ж и л ы  х а р а к ­
т е р и з у ю т с я  п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  з о л о т а  в зо н е  о к и с л е н и я  по с р а в ­
н е н и ю  с п е р в и ч н ы м и  р у д а м и .  В р а с п р е д е л е н и и  з о л о т а  в зо н е  о к и с л е н и я  
н а б л ю д а е т с я  о п р е д е л е н н а я  з а к о н о м е р н о с т ь ,  з а к л ю ч а ю щ а я с я  в приурО'  
ч ен но с т и  о б о г а щ е н н ы х  у ч а с т к о в ,  к а к  п р а в и л о ,  к н и ж н е й  ее части.  Т а к а я  
п р и у р о ч е н н о с т ь  п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  о п р ё д е л е н н у ю  з о н у  в т о р и ч н о г о  з о ­
л о т о г о  о б о г а щ е н и я  в ж и л а х  и з у ч е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .
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Р у д н ы е  ж и л ы  Ц е н т р а л ь н о г о ,  Б е р и к у л ь с к о г о  и К о м с о м о л ь с к о г о  м е с ­
т о р о ж д е н и й  М а р и и н с к о й  т а й г и  я в л я ю т с я  т и п и ч н ы м и  т р е щ и н н ы м и  о б р а ­
з о в а н и я м и .  П р и у р о ч е н ы  они на  « м е ст о р о ж д ен и ях  ік д в у м -т.рем о п р е д е л е н ­
н ы м  с и с т е м а м  т р е щ и н  [2]. Т а к  н а  м е с т о р о ж д е н и и  Ц е н т р а л ь н о м  в ы д е л я ­
ю т с я  ж и л ы  с е в е р о - в о с т о ч н о г о  ( ж и л ы  Ц е н т р а л ь н а я ,  Д м и т р и е в с к а я ) ,  
в о с т о к —  с е в е р о -в о с т о ч н о г о ,  п о ч т и  ш и р о т н о г о  ( ж и л ы  К а в к а з с к а я ,  К а ­
з а н с к а я )  и по чти  м е р и д и о н а л ь н о г о  п р о с т и р а н и я  ( ж и л ы  С е в е р н а я ,  С у в о ­
р о в с к а я ) .  У г о л  п а д е н и я  ж и л  к о л е б л е т с я  о т  40 д о  75°. Н а  Б е р и к у л ь с к о м  
м е с т о р о ж д е н и и  р у д н ы е  ж и л ы  п р и у р о ч е н ы  к  д в у м  о с н о в н ы м  с и с т е м а м :  
к р у т о п а д а ю щ е й  ю г о - з а п а д н о г о  п р о с т и р а н и я  ( ж и л ы  Р о с с и й с к а я ,  П р о -  
к о п ь е в с к а я ) , с у г л а м и  п а д е н и я  4 0 — 80° и п о л о г о п а д а ю щ е й  с е в е р о - в о ­
сточного ,  в о с т о ч н о г о  и с е в е р о - з а п а д н о г о  п р о с т и р а н и я  ( ж и л ы  К р у г о б а й ­
к а л ь с к а я ,  Ч е т в е р т а я )  с у г л а м и  п а д е н и я  5 — 40°.
В ц е л о м  д л я  р у д н ы х  ж и л  о п и с ы в а е м ы х  м е с т о р о ж д е н и й  при  о б щ е й  
в ы д е р ж а н н о с т и  по п р о с т и р а н и ю  и п а д е н и ю  в е с ь м а  х а р а к т е р н о й  я в л я е т ­
ся  ч а с т а я  п е р е м е ж а е м о с т ь  р а з д у в о в  и п е р е ж и м а в ,  с м е н я ю щ и х  д р у г  
д р у г а  на  к о р о т к о м  р а с с т о я н и и .  О ч е н ь  х а р а к т е р н о  и р а с щ е п л е н и е  ж и л  н а  
с е р и и  с а м о с т о я т е л ь н ы х  п р о ж и л к о в .
Р у д н ы е  ж и л ы  м е с т о р о ж д е н и й  М а р и и н с к о й  т а й г и  о т н о с я т с я  к  типу  
к в а р ц е в о - с у л ь ф и д н ы х  ж и л .  Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  т е к с т у р а м и  в 
п р о м ы ш л е н н ы х  р у д а х  я в л я ю т с я :  п о л о с ч а т а я ,  п я т н и с т а я ,  б р е к ч и е в и д н а я  
и м а с с и в н а я .  Г л а в н ы й  ж и л ь н ы й  м и н е р а л  —  к в а р ц .  П о д ч и н е н н о е  з н а ч е н и е  
и м е ю т  к а л ь ц и т  и а н к е р и т .  К о л и ч е с т в о  их в р у д н ы х  ж и л а х  не п р е в ы ш а ­
ет  10— 15% .  И з  д р у г и х  н е р у д н ы х  м и н е р а л о в  м о ж н о  о т м е т и т ь  м у с к о в и т ,  
х л о р и т ,  эп и д о т ,  ц о изи т ,  а п а т и т  и ц и р к о н .
Ж и л ы  о п и с ы в а е м ы х  м е с т о р о ж д е н и й  х а р а к т е р и з у ю т с я  н е в ы с о к и м  
с о д е р ж а н и е м  с у л ь ф и д о в  и не о т л и ч а ю т с я  б о л ь ш и м  их р а з н о о б р а з и е м .  
П р е о б л а д а ю щ и м  м и н е р а л о м  я в л я е т с я  пирит .  В р я д е  ж и л  е м у  почти  не  
у с т у п а е т  по к о л и ч е с т в у  а р с е н о п и р и т .  В м е н ь ш е м  ко л и ч е с т в е ,  но почти  
во всех  ж и л а х  в с т р е ч а ю т с я  г а л е н и т ,  сфал 'ерит,  х а л ь к о п и р и т .  В н е к о т о ­
р ы х  ‘п р и с у т с т в у ю т  т а к ж е  п и р р о т и н ,  б л е к л а я  р у д а ,  в ис м у т и н ,  н и к е л и н ,  
г е р с д о р ф и т  и д р у г и е  р у д н ы е  м и н е р а л ы .
С р е д и  и з у ч е н н ы х  р у д н ы х  ж и л  м о ж н о  в ы д е л и т ь  ж и л ы  с м а л ы м  с о ­
д е р ж а н и е м  с у л ь ф и д о в  д о  3 — 5 %  ( ж и л а  Т у м а ш е в с к а я  м е с т о р о ж д е н и я  
Ц е н т р а л ь н о г о )  и ж и л ы  с у м е р е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  с у л ь ф и д о в  10— 15% 
( ж и л ы  П р о к о п ь е в с к а я ,  Т а т а р с к а я - 2 ,  Б е р и к у л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ) .  
С у л ь ф и д ы  в ж и л а х  р а с п р е д е л е н ы  н е р а в н о м е р н о .  Н а р я д у  с б е з р у д н ы м п  
у ч а с т к а м и  в с т р е ч а ю т с я  у ч а с т к и  с с о д е р ж а н и е м  с у л ь ф и д о в  до  4 0 — 6 0 % .
С а м о р о д н о е  з о л о т о  тесно  с в я з а н о  с с у л ь ф и д а м и  и в п л о с к о с т и  ж и л  
р а с п р е д е л е н о  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о .  В и д и м о е  з о л о т о  в с т р е ч а е т с я  р ед к о .
Изменение золотоносности с глубиной и вторичная зональность
рудных жил
В с к р ы т и е  р у д н ы х  ж и л  н а  з о л о т ы х  р у д н и к а х  М а р и и н с к о й  т а й г и  
п р о и з в о д и т с я  ш т о л ь н я м и  и ш т р е к а м и  по р а б о ч и м  г о р и з о н т а м  ч е р е з  
2 0 — 40 м по  в е р т и к а л и .  ГІо всем  г о р н ы м  в ы р а б о т к а м  о т б и р а ю т с я  п р о б ы  
на  х и м и ч е с к и й  а н а л и з .  У чет  и з м е н е н и я  с о д е р ж а н и я  з о л о т а  по д а н н ы м  
з а б о й н о г о  х и м и ч е с к о г о  о п р о б о в а н и я  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  (ш т о л е н ,  ш т р е ­
ков ,  у к л о н о к ,  в о с с т а ю щ и х )  и ли  о ч и с т н ы х  (по э т а ж а м )  .горн ых в ы р а б о ­
т о к —  о с н о в н о й  м е т о д ,  м а т е р и а л ы  к о т о р о г о  и с п о л ь з у ю т с я  в д а н н о й  
с т а т ь е .  У чет  и з м е н е н и я  с о д е р ж а н и я  з о л о т а  с г л у б и н о й  п р о и з в о д и л с я  
н а м и  по о т д е л ь н ы м  ж и л а м  н а  всю их д л и н у  и ли  в п р е д е л а х  о п р е д е л е н ­
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н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  б л о к о в  —  у с т о й ч и в ы х  р у д н ы х  с т олбов .  П о д с ч е т  с р е д ­
него с о д е р ж а н и я  и м о щ н о с т и  п р о и з в о д и л с я  по г о р и з о н т а м  и с л о я м  
5 — 15  м по э т а ж а м  о ч и с т н ы х  г о р н ы х  в ы р а б о т о к .  С р е д н е е  р а с с т о я н и е  
м е ж д у  с м е ж н ы м и  з а б о й н ы м и  п р о б а м и  по ш т р е к а м  и по о ч и с т н ы м  г о р ­
н ым  в ы р а б о т к а м  обш чно  р а в н о  2,0 м. С р е д н е е  с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  
б ы л о  п о д с ч и т а н о  м е т о д о м  с р е д н е г о  а р и ф м е т и ч е с к о г о  по г о р и з о н т у  и ли  
с л о ю  (в д а л ь н е й ш е м  м ы  с ч и т а е м  э ти  п о н я т и я  р а в н о з н а ч н ы м и )  с и с п о л ь ­
з о в а н и е м  от  15 д о  150 и б о л е е  и н д и в и д у а л ь н ы х  з а б о й н ы х  п р о б .  В сего  
по о т д е л ь н ы м  ж и л а м  к о л и ч е с т в о  у ч т е н н ы х  п р о б  с о с т а в л я л о  от 150 до  
5 0 0 0 — 9000 ш т у к .  П р о т я ж е н н о с т ь  ж и л  н а  м е с т о р о ж д е н и я х  с о с т а в л я е т  
100— 500 м, р е ж е  1000— 1500 м. Т а к а я  д л и н а  з н а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а е т  
г о р и з о н т а л ь н у ю  д л и н у  р у д н ы х  с т о л б о в  в ж и л а х  и п о в ы ш е н н о е  с о д е р ­
ж а н и е  в них  не о к а з ы в а е т  с к о л ь к о - н и б у д ь  з а м е т н о г о  в л и я н и я  н а  в е л и ­
ч ин у  с р е д н е й  п р о б ы  по го р и з о н т у .  Д л я  у д о б с т в а  с о п о с т а в л е н и я  с р е д н и х  
с о д е р ж а н и й  по р а з л и ч н ы м  ж и л а м  и м е с т о р о ж д е н и я м  н а м и  б ы л и  п о д ­
с ч и т а н ы  с р е д н и е  с о д е р ж а н и я  з о л о т а  по ж и л а м  в м е т р о - г р а м м а х .  П о л у ­
ч ен н ы е  д а н н ы е  с р е д н и х  с о д е р ж а н и й  и м о щ н о с т е й  д л я  р я д а  ж и л  Ц е н т ­
р а л ь н о г о ,  Б е р и к у л ь с к о г о  и К о м с о м о л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й  и з о б р а ж е н ы  
в в и д е  г р а ф и к о в  и з м е н е н и я  с о д е р ж а н и я  и м о щ н о с т и  с г л у б и н о й  (рис.  1, 
2, 3, 4 / .
Рис. 1. График изменения среднего содержания и мощности 
по жилам Центрального участка месторождения Центрального: 
а) жила Школьная; б) жила Промежуточная; в) жила Центральная.
Д л я  о п р е д е л е н и я  ст епе ни  к о н ц е н т р а ц и и  м е т а л л а  в то й  и ли  иной 
ч а с т и  р у д н о г о  т е л а  в п р а к т и к е  р у д н и ч н о й  г ео л о г и и  п о л ь з у ю т с я  п о к а з а ­
т е л е м  и н т е н с и в н о ст и  м е т а л л и ч е с к о г о  о р у д е н е н и я  [1]. П о д  ним п о н и м а е т ­
ся  о т н о ш е н и е  с р е д н е г о  с о д е р ж а н и я  м е т а л л а  по л ю б о м у  у ч а с т к у  р у д н о г о  
т е л а  к с р е д н е м у  в а л о в о м у  с о д е р ж а н и ю  э т о го  м е т а л л а  по в с е м у  р у д н о м у  
т ел у .  Н а м и  о п р е д е л я л с я  п о к а з а т е л ь  и н т е н с и в н о с т и  г о р и з о н т а  з о л о т о г о  
о б о г а щ е н и я ,  к а к  о т н о ш е н и е  с р е д н е г о  с о д е р ж а н и я  з о л о т а  по в е р т и к а л ь ­
н о м у  и н т е р в а л у  —  п о я с у  н а и б о л ь ш е г о  о б о г а щ е н и я  з о л о т о м ,  к с р е д н е м у  
в а л о в о м у  с о д е р ж а н и ю  по д а н н ы м  з а б о й н о г о  о п р о б о в а н и я  по всей в с к р ы ­
той ч а с т и  ж и л ы .
П р и  п о д с ч е т е  с р е д н е г о  с о д е р ж а н и я  з о л о т а  по ж и л е  н а м и  о собо  у ч и ­
т ы в а л и с ь  б о г а т ы е  п р о бы .  З а  н и ж н и й  п р е д е л  б о г а т о й  п р о б ы  б ы л о  в з я т о  
с о д е р ж а н и е  в 4 — 5 р а з  п р е в ы ш а ю щ е е  с р е д н е е  с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  по 
м е с т о р о ж д е н и ю .  У чет  б о г а т ы х  п р о б  по г о р и з о н т а м  ж и л  п о з в о л и л  в ы я ­
вить ,  п о д м е ч е н н у ю  е щ е  М.  Н.  А л ь б о в ы м  [1] з а к о н о м е р н о с т ь ,  что гори-
*
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з о н т у  в т о р и ч н о г о  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  с о о т в е т с т в у е т  м а к с и м а л ь н ы й  в ы ­
ход  б о г а т ы х  проб.  К о л и ч е с т в о  их о п р е д е л я л о с ь  в п р о ц е н т а х  от  о б щ е г о  
к о л и ч е с т в а  п р о б  по т о м у  и ли  и н о м у  г о р и з о н т у  ж и л ы .
З о н а  о к и с л е н и я  н а  м е с т о р о ж д е н и я х  М а р и и н с к о й  т а й г и  в ы р а ж е н а  
не очен ь  яр к о .  Г л у б и н а  р а з в и т и я  ее не в е л и к а .  » Н а  м е с т о р о ж д е н и я х  
Ц е н т р а л ь н о м  и Б е р и к у л ь с к о м  з о н а  о к и с л е н и я  в с р е д н е м  о г р а н и ч и в а е т с я  
г л у б и н о ю  3 5 — 40 м. Х о т я  в р я д е  ж и л  м е с т о р о ж д е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о  с п у ­
с к а е т с я  до  7 0 — 80 м ( ж и л ы  Ш к о л ь н а я ,  П р о м е ж у т о ч н а я ) .  П о  ж и л а м  
Л о т е р е й н о й  и А л т а й с к о й  о н а  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е  3 1 — 38 м с о о т в е т с т в е н ­
но, х о т я  н и ж н и й  у р о в е н ь  м е н е е  п р а в и л е н  и в п о с л е д н е й  у  ш а х т ы  С а я н ­
ской  с п у с к а е т с я  д о  70 м. П о  о б щ е м у  п р а в и л у  н и ж н я я  г р а н и ц а  з о н ы  
о к и с л е н и я  п о в т о р я е т  р е л ь е ф ,  н е с к о л ь к о  с г л а ж и в а я  его,  что о с о б е н н о  
я р к о  п р о я в л я е т с я  в ж и л а х  Б е р и к у л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .
П о  о т д е л ь н ы м  н а и б о л е е  к р у п н ы м  т е к т о н и ч е с к и м  н а р у ш е н и я м  о к и ­
с л е н н ы е  р у д ы  в с т р е ч а ю т с я  н а  г л у б и н е  100 и б о л е е  м е т р о в .  Ж и л а  К о м с о ­
м о л ь с к а я  о д н о и м е н н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  я в л я е т с я  о р и г и н а л ь н ы м  и с к л ю ­
чен ием,  т а к  к а к  о н а  п р и у р о ч е н а  к т ек т о н и ч е с к о й  зоне,  по ко т о р о й  п р о ­
и с х о д и л и  м н о г о ч и с л е н н ы е  п о с т р у д н ы е  п о д в и ж к и ,  и о к и с л е н н ы е  р у д ы  
в ней в с т р е ч а ю т с я  н а  всю  в с к р ы т у ю  г л у б и н у  д о  г о р и з о н т а  420 м.
В п р е д е л а х  зо н ы  о к и с л е н и я  на  о п и с ы в а е м ы х  м е с т о р о ж д е н и я х  м о ж ­
но в ы д е л и т ь  д в е  п о дзо н ы :  в е р х н ю ю  —  п о д з о н у  и н т е н с и в н о г о  о к и с л е н и я  
и в ы щ е л а ч и в а н и я  руд,  н и ж н ю ю  —  п о д з о н у  в т о р и ч н о г о  з о л о т о г о  о б о г а ­
щ е ни я .
В е р х н я я  п о д з о н а  о б ы ч н о  п р е д с т а в л е н а  б у р о в а т о - к р а с н ы м  о х р и с т ы м  
к в а р ц е м  с м н о г о ч и с л е н н ы м и  п у с т о т к а м и  от  в ы щ е л а ч и в а н и я  с у л ь ф и д о в .  
Ч а с т о  к в а р ц  р а з д р о б л е н  и с о сто ит  из м е л к и х  о б л о м к о в .  В м а л о  с у л ь ­
ф и д н ы х  ж и л а х  в о х р и с т о - г л и н и с т ы х  р ы х л ы х  в ы в е т р е л ы х  в м е щ а ю щ и х  
п о р о д а х  п р и с у т с т в у е т  с л а б о  о х р и с т ы й  н о з д р е в а т ы й  к в а р ц  с р е ш е т к о й  
о т п е ч а т к о в  п и р и т а ,  и н о г д а  с г н е з д ы ш к а м и  с в и н ц о в о й  о х р ы  и н а л е т а м и  
с к о р о д и т а .  В и д и м о е  з о л о т о  в с т р е ч а е т с я  оч ен ь  р е д к о  ( ж и л а  Д м и т р и е в ­
с к а я  м е с т о р о ж д е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о ) .  С о д е р ж а н и е  з о л о т а  в этой  п о д з о н е  
по д а н н ы м  з а б о й н о г о  о п р о б о в а н и я  н е с к о л ь к о  в ы ш е ,  чем  в п е р в и ч н ы х  
ру д ах .
Н и ж н я я  п о д з о н а  х а р а к т е р и з у е т с я  и н т е н с и в н ы м  н а к о п л е н и е м  л и м о ­
нита .  Он  п р е д с т а в л е н  о б ы ч н о  о х р а м и  ж е л т о в а т о - и л и  к р а с н о в а т о - б у р о ­
го ц ве т а ,  п р и у р о ч е н н ы м и  к т р е щ и н к а м  в ж и л е  или  к их з а л ь б а н д а м .  
К в а р ц  и в м е щ а ю щ и е  п о р о д ы  в т а к и х  у ч а с т к а х  с и л ь н о  о б о х р ен ы .  В б о л ь ­
ш и н с т в е  ж и л  в с о с т а в е  о п и с ы в а е м о й  п о д з о н ы  нет  р е з к о й  г р а н и ц ы  м е ж д у  
о к и с л е н н ы м и  и п е р в и ч н ы м и  р у д а м и  ( ж и л ы  М а г и с т р а л ь н а я ,  П р о к о п ь е в -  
с к а я  и д р у г и е  Б е р и к у л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ) .  В н е к о т о р ы х  ж и л а х  э т а  
п о д з о н а  п р и у р о ч е н а  к п о л н о с т ь ю  о к и с л е н н ы м  р у д а м ,  в к о т о р ы х  н а  р я д у  
с п е р е н е с е н н ы м и  л и м о н и т а м и  п р и с у т с т в у ю т  и о с т а т о ч н ы е  л и м о н и т ы .  
Н и ж н я я  г р а н и ц а  зо н ы  о к и с л е н и я  в э т и х  ж и л а х  р е з к а я  ( ж и л ы  Ш к о л ь ­
ная .  К а в к а з с к а я  м е с т о р о ж д е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о ) .  О п и с ы в а е м а я  п о д з о н а  
з а м е т н о  о б о г а щ е н а  з о л о т о м .  М и к р о с к о п и ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и  у с т а ­
н о в л е н а  т е с н а я  с в я з ь  з о л о т а  в п о д з о н е  с п е р е н е с е н н ы м и  л и м о н и т а м и .
П р а к т и к а  о т р а б о т к и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х  ж и л ь н ы х  к в а р ц е в о - с у л ь ­
ф и д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  М а р и и н с к о й  т а й г и  т а к ж е  с н е с о м н е н н о с т ь ю  с в и ­
д е т е л ь с т в у е т  о п о в ы ш е н н о й  к о н ц е н т р а ц и и  з о л о т а  в з о н е  о к и с л е н и я .  П р о ­
в е д е н н о е  н а м и  с р а в н е н и е  с р е д н и х  с о д е р ж а н и й  м е т а л л а  по з о н е  о к и с л е ­
ния  и п е р в и ч н ы м  р у д а м  д л я  14 ж и л  с о д и н а к о в о й  с у л ь ф и д н о й  м и н е р а ­
л и з а ц и е й  м е с т о р о ж д е н и й  Ц е н т р а л ь н о г о  и Б е р и к у л я  п о д т в е р д и л о  э т о т  
ф а к т .  П о л у ч е н н о е  о т н о ш е н и е  с р е д н и х  с о д е р ж а н и й  по з о н е  о к и с л е н и я  к 
с р е д н е м у  с о д е р ж а н и ю  по п е р в и ч н ы м  р у д а м ,  п о к а з а л о ,  что  оно  и з м е н я ­
ется  в п р е д е л а х  1,25— 4,23. И з  п о л у ч е н н ы х  п о к а з а т е л е й  бидно,  что с о ­
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д е р ж а н и е  з о л о т а  в зо н е  о к и с л е н и я  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е ,  чем  в п е р в и ч н ы х  
р у д ах .  П р и ч е м  н а и б о л е е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  у к а з а н н о г о  о т н о ш е н и я  
2 ,1 0 — 4,23 х а р а к т е р н ы  д л я  жиЛ  с п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  с у л ь ф и д о в  
( ж и л ы  У р а л ь с к а я  м е с т о р о ж д е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о ;  Т а т а р с к а я - 2 ,  И к со -  
в а я ,  Т р о и ц к а я  м е с т о р о ж д е н и я  Б е р и к у л ь с к о г о ) .
Н а  о п и с ы в а е м ы х  м е с т о р о ж д е н и я х  б ы л о  и с с л е д о в а н о  б о л е е  20 к в а р ­
ц е в о - с у л ь ф и д н ы х  ж и л .  Во всех  ж и л а х  б ы л  у с т а н о в л е н  о б о г а щ е н н ы й  з о ­
л о т о м  пояс ,  т я г о т е ю щ и й  к н и ж н е й  ч а с т и  з о н ы  о к и с л е н и я  ( п о д з о н а  з о л о ­
т о г о  о б о г ащ е н и я ) , .  Н и ж е  п р и в о д и т с я  к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о я с а  
з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  д л я  р я д а  *жил Ц е н т р а л ь н о г о ,  Б е р и к у л ь с к о г о  и 
К о м с о м о л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й  М а р и и н с к о й  та йги .
Х а р а к т е р и с т и к а  п о я с а  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я
Н а  м е с т о р о ж д е н и и  Ц е н т р а л ь н о м  в ы д е л е н ы  д в а  у ч а с т к а :  с о б с т в е н ­
но Ц е н т р а л ь н ы й  и Ю б и л е й н ы й .  Н а  Ц е н т р а л ь н о м  у ч а с т к е  и с с л е д о в а н ы  
ж и л ы :  Ш к о л ь н а я ,  П р о м е ж у т о ч н а я ,  Ц е н т р а л ь н а я ,  К а з а н с к а я  и д р у гие .
Д а н н ы е  а н а л и з а  з а б о й н о г о  о п р о б о в а н и я  ж и л  Ш к о л ь н о й ,  п р о м е ж у ­
т очной  и Ц е н т р а л ь н о й  п р и в е д е н ы  н а  рис.  1 в в и д е  г р а ф и к о в  и з м е н е н и я  
с р е д н е г о  с о д е р ж а н и я  и м о щ н о с т и  по этим  ж и л а м  с глуби н ой .  Н а  п р и ­
в е д е н н ы х  г р а ф и к а х  очень  четко  в ы д е л я ю т с я  д в а  м а к с и м у м а  в ы с о к о г о  
с о д е р ж а н и я  з о л о т а  н а  г л у б и н а х  2 0 — 25 м и 5 8 — 65 м о т  д н е в н о й  п о в е р х ­
ности.  П е р в ы й  м а к с и м у м  с о о т в е т с т в у е т  п о я с у  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  
в  и н т е р в а л е  15— 40 м. В ы ч и с л е н н ы е  п о к а з а т е л и  и н т е н с и в н о ст и  з о л о т о г о  
о б о г а щ е н и я  д л я  п е р в о г о  п о я с а  н е в ы с о к и  и р а в н ы  с о о т в ет с т в ен н о  д л я  
ж и л  Ш к о л ь н о й ,  П р о м е ж у т о ч н о й  и Ц е н т р а л ь н о й  1,16; 1,20 и 1,44. В т о р о й  
п о я с  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  в э т и х  ж и л а х  в ы р а ж е н  б о л е е  я р к о  в и н т е р ­
в а л е  54— 84 м. У к а з а н н о м у  п о я с у  х а р а к т е р н ы  и б о л е е  в ы с о к и е  п о к а з а ­
т е л и  и н т е н с и в н о ст и  р а в н ы е  2,32; 1,73 и 2,36 со о тв етс тв ен но .  Э т о т  п о яс  
х а р а к т е р и з у е т с я  т а к ж е  п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  б о г а т ы х  проб .
Д л я  ж и л ы  К а з а н с к о й  д а н н ы е  з а б о й н о г о  о п р о б о в а н и я  с о х р а н и л и с ь  
л и ш ь  с г о р и з о н т а  53 м. Н а  г л у б и н е  55— 75 м, к а к  и по д р у г и м  ж и л а м  
это го  у ч а с т к а ,  в ы д е л я е т с я  п о яс  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  с п о к а з а т е л е м  и н ­
т ен с и в н о с т и  1,73.
Н а  Ю б и л е й н о м  у ч а с т к е  н а м и  б ы л и  и с с л е д о в а н ы  ж и л ы  У р а л ь с к а я ,  
П е т р о в с к а я ,  К а в к а з с к а я ,  Д м и т р и е в с к а я ,  Т у м а ш е в с к а я  и другие .
П о  ж и л а м  У р а л ь с к о й ,  Д м и т р и е в с к о й  и П е т р о в с к о й  в ы д е л я е т с я  х о ­
р о ш о  в ы р а ж е н н ы й  п о я с  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  в и н т е р в а л е  12— 35 м 
(рис.  2 а, в).  П о к а з а т е л и  и н т е н с и в н о ст и  по о п и с ы в а е м ы м  ж и л а м  с о о т ­
в е т с т в е н н о  р а в н ы  2,83; 1,87 и 1,58. У к а з а н н ы й  п о я с  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  
л е г к о  в ы д е л я е т с я  и по с о д е р ж а н и ю  б о г а т ы х  проб.
В ж и л е  Т у м а ш е в с к о й  п о яс  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  п р о я в и л с я  с л а б о  
(рис.  2, г) в и н т е р в а л е  8— 20 м с п о к а з а т е л е м  и н т е н с и в н о ст и  2,09.
Н а  Б е р и к у л ь с к о м  м е с т о р о ж д е н и и  н а м и  б ы л и  и с с л е д о в а н ы  ж и л ы  
Р о с с и й с к а я ,  П р о к о п ь е в с к а я ,  Т р о и ц к а я ,  К р а с н о а р м е й а к а я ,  Т а т а р с к а я - 2  
и д р у г и е .  П о  п е р в ы м  т р е й  из них  п р и в е д е н ы  г р а ф и к и  и з м е н е н и я  м о щ ­
ности  и с о д е р ж а н и я  с г л у б и н о й  (рис.  3 ) .  П р и  а н а л и з е  д а н н ы х  з а б о й н о г о  
о п р о б о в а н и я  в к а ж д о й  ж и л е  б ы л о  у с т а н о в л е н о  н а л и ч и е  п о я с а  з о л о т о г о  
о б о г а щ е н и я .  П о  ж и л а м  Р о с с и й с к о й  и Т р о и ц к о й  (рис.  3 а,  в) э т о т  п ояс  
р а с п о л о ж е н  в и н т е р в а л е  5— 30 м от  д н е в н о й  п о в е р х н о с т и .  П о к а з а т е л и  
и н т е н с и в н о с т и  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  по э т и м  ж и л а м  с р а в н и т е л ь н о  в ы с о ­
ки и р а в н ы  с о о т в е т с т в е н н о  2,58 и 1,86. H o  ж и л а м  П р о к о п ь е в с к о й  
(рис.  3, б) и К р а с н о а р м е й с к о й  п о я с  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  р а с п о л о ­
ж е н  в и н т е р в а л е  15— 35 м с б л и з к и м и  по в е л и ч и н е  п о к а з а т е л я м и  и н ­
т е н с и в н о с т и  1,46 и 1,50. Д л я  ж и л  И к с о в о й  и Т а т а р с к о й - 2  э т о т  п ояс
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Рис. 2. График изменения среднего содержания и мощнос­
ти по жилам участка Юбилейного месторождения Централь­
ного: а) жила Уральская; б) жила Кавказская; в) жила 
Дмитриевская; г) жила Тумашевская.
Рис. 3. График изменения среднего содержания и мощности по жилам Берикуль- 
Ского месторождения: а) жила Российская; б) жила Прокодьевская; в) жила
Троицкая.
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р а с п о л а г а е т с я  н е с к о л ь к о  н и ж е  в и н т е р в а л е  2 8 — 42 м. П о к а з а т е л и  и н т е н ­
с и в н о с т и  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  д л я  у к а з а н н ы х  ж и л  б л и з к и  и р а в н ы  
с о о т в е т с т в е н н о  1,77 и 1,81. П о  ж и л е  Р о с с и й с к о й  п о я с  з о л о т о г о  о б о г а ­
щ е н и я  л е г к о  в ы д е л я е т с я  и по к о л и ч е с т в у  б о г а т ы х  проб.
Н а  К о м с о м о л ь с к о м  м е с т о р о ж д е ­
нии н а м и  и с с л е д о в а н ы  ж и л ы  К о м с о ­
м о л ь с к а я ,  П а р а л л е л ь н а я  и Б о л о т н а я .
П о  ж и л е  К о м с о м о л ь с к о й  в ы я в л е н о  
т р и  я р к о  в ы р а ж е н н ы х  м а к с и м у м а  
(рис.  4)  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о я с а м  з о ­
л о т о г о  о б о г а щ е н и я  в и н т е р в а л а х  
3 — 7 му 2 5 — 50 м и 8 4 — 92 м от  д н е в ­
ной п о ве р х н о с т и .  Д л я  всех  у к а з а н н ы х  
п о я со в  х а р а к т е р н ы  в ы с о к и е  п о к а з а т е ­
л и  и н т е н с и в н о с т и  з о л о т о г о  о б о г а щ е ­
ния ,  р а в н ы е  с о о т в е т с т в е н н о  2,70, 3,44 
и 2,57. Т а к и е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  и н ­
т ен с и в н о с т и  о б ъ я с н я ю т с я  н и з к и м  с р е д ­
н им  с о д е р ж а н и е м  м е т а л л а  по ж и л е  
и з - з а  н а л и ч и я  з н а ч и т е л ь н ы х  пер'е- 
ж и м о в .
П о  ж и л а м  Б о л о т н о й  и П а р а л л е л ь ­
ной в ы д е л я ю т с я  д в а  п о я с а  з о л о т о г о  
о б о г а щ е н и я .  П е р в ы й  в и н т е р в а л е  2 —
8 м, а в т о р о й  18— 24 м и 2 5 — 32 м с о ­
о т в ет ст в е н н о .  П о к а з а т е л и  и н т е н с и в ­
ности  д л я  ж и л  Б о л о т н о й  и П а р а л л е л ь ­
ной  д л я  п е р в о г о  п о я с а  р а в н ы  1,28 и 
1,81; д л я  в т о р о г о  н е с к о л ь к о  н и ж е  
1,05 и 1,42. В ы д е л е н н ы е  п о я с а  по всем 
ж и л а м  м е с т о р о ж д е н и я  в ы д е л я ю т с я  и 
по с о д е р ж а н и ю  б о г а т ы х  проб.
Т а к и м  о б р а з о м ,  ВО всех  ИССЛедо- Рис- 4- График изменения
в а н н ы х  ж и л а х  м е с т о р о ж д е н и й  Ц е н т -  Z J T n o  ГлТкомсомольГкой 
р а л ь н о г о ,  Б е р и к у л ь с к о г о  и К о м со -  месторождения Комсомольско- 
м о л ь с к о г о  н а м и  в ы я в л е н о  н а л и ч и е  го.
п о я с а  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я .  Н а  м е с т о р о ж д е н и и  Б е р и к у л ь с к о м  и у ч а с т к е  
Ю б и л е й н о м  м е с т о р о ж д е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о  у с т а н о в л е н  л и ш ь  один  п о яс  
з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я ,  а в ж и л а х  у ч а с т к а  Ц е н т р а л ь н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
Ц е н т р а л ь н о г о  и м е с т о р о ж д е н и я  К о м с о м о л ь с к о г о  в ы д е л е н о  по д в а  п о я с а  
з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я .  У к а з а н н ы е  п о я с а  р а с п о л о ж е н ы  в п р е д е л а х  з о н ы  
о к и с л е н и я  и т я г о т е ю т  к ее н и ж н е й  части.
О б а  п о я с а ,  к а к  б ы л о  о т м е ч е н о  в ы ш е ,* п о  н а ш е м у  м н ен и ю ,  о б я з а н ы  
св о и м  п р о и с х о ж д е н и е м  г и п е р г е н н ы м  п р о ц е с с а м .  П е р в ы й  п о яс  р а з в и т  
во всех  ж и л а х  и п р и у р о ч е н  к зо н е  и ст еч ен и я  г р у н т о в ы х  вод.  П р о н и к н о ­
вен ие  г р у н т о в ы х  в о д  по к р у т о п а д а ю щ и м  п о с т р у д н ы м  н а р у ш е н и я м  в р я ­
д е  ж и л  п р и в е л о  к  о б р а з о в а н и ю  в т о р о г о  п о я с а  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я ,  
п р о я в л я ю щ е г о с я  и н о г д а  очень  я р к о  ( ж и л ы  Ш к о л ь н а я ,  П р о м е ж у т о ч н а я  
м е с т о р о ж д е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о ) .
П р и в е д е н н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  у с т а н о в л е н о  т а к ж е ,  что у г о л  п а д е ­
н и я  р у д н ы х  ж и л  о к а з ы в а е т  н е с о м н е н н о е  в л и я н и е  н а  п о л о ж е н и е  и р а з ­
ви т и е  п о я с а  в т о р и ч н о г о  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я .  И с с л е д о в а н н ы е  ж и л ы  
м е с т о р о ж д е н и й  М а р и и н с к о й  т а й г и  с о д и н а к о в о й  с у л ь ф и д н о й  м и н е р а л и ­
з а ц и е й  б ы л и  р а з д е л е н ы  н а  тр и  г р у п п ы  іпо у г л а м  их п а д е н и я  ( т а б л .  1).
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I Т а б л и ц а  I
Распределение рудных жил месторождений Мариинской тайги 














оОThоОCN 3 1,62 10,5 9,5
II
О 0 1 Oi О о 10 1,83 25,0 20,0
III
60°—75* 3 1 „67 46,7 17,0
И з  п р и в е д е н н о й  т а б л и ц ы  видно ,  что н а и б о л е е  я р к о  пояс. в т о р и ч н о г о  
з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  п р о я в и л с я  в ж и л а х  со с р е д н и м и  у г л а м и  п а д е н и я  
4 0 — 60°. Э то  п о д т в е р ж д а е т  в ы в о д ,  с д е л а н н ы й  М. Н.  А л ь б о в ы м  [1], д л я  
ж и л  Б е р е з о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  ( У р а л ) .
В ы в о д ы
1. Б о л ь ш и н с т в о  и с с л е д о в а н н ы х  р у д н ы х  ж и л  Ц е н т р а л ь н о г о ,  Б е р и -  
к у л ь с к о г о  и К о м с о м о л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й  М а р и и н с к о й  т а й г и  х а р а к ­
т е р и з у е т с я  у м е р е н н ы м  (1 0— 1 5 % )  с о д е р ж а н и е м  с у л ь ф и д о в  в руде.  Это  
з н а ч и т е л ь н о  н и ж е ,  чем с о д е р ж а н и е  их в ж и л а х  У р а л а ,  и с с л е д о в а н н ы х  
М.  Н.  А л ь б о в ы м  [1], где  оно д о с т и г а е т  4 0 %  и д а ж е  5 0 — 7 0 %  ( ж и л а  З е л е ­
н а я  и д р у г и е  К о ч к а р с к о г о  р у д н о г о  п о л я ) .
2. З о н а  о к и с л е н и я  н а  и з у ч е н н ы х  н а м и  м е с т о р о ж д е н и я х  в ы р а ж е н а  не  
т а к  я р к о ,  к а к  \в з о л о т о с о д е р ж а щ и х  к в а р ц е в о - с у л ь ф и д н ы х  м е с т о р о ж д е ­
н и я х  У р а л а .  Г л у б и н а  д л я  б о л ь ш и н с т в а  р у д н ы х  ж и л  М а р и и н с к о й  т а й г и  
с о с т а в л я е т  3 0 — 40 м, и т о л ь к о  н а  !м ест о р о ж д е н и и  Ц е н т р а л ь н о м  ( ж и л ы  
Ш к о л ь н а я ,  П р о м е ж у т о ч н а я  и д р у г и е )  о н а  д о с т и г а е т  75— 85 м. Л и ш ь  
ж и л а  К о м с о м о л ь с к а я  о д н о и м е н н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  о к и с л е н а  н а  г л у ­
б и н у  240 м. В п р е д е л а х  з о н ы  о к и с л е н и я  в ы д ’е л е н ы  д в е  п о д з о н ы :  в е р х н я я  
п о д з о н а  и н т е н с и в н о г о  о к и с л е н и я  и в ы щ е л а ч и в а н и я  руд ;  н и ж н я я  п о д з о ­
на,  з а м е т н о  о б о г а щ е н н а я  з о л о т о м .
3. Н е с м о т р я  н а  с р а в н и т е л ь н о  н е в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  с у л ь ф и д о в  в 
р у д е  и с л а б о е  р а з в и т и е  з о н ы  о к и с л е н и я  п о я с  в т о р и ч н о г о  з о л о т о г о  о б о ­
г а щ е н и я  во в сех  ж и л а х  п р о я в и л с я  д о в о л ь н о - т а к и  яр к о .  Э т о т  п о я с  з о л о ­
то г о  о б о г а щ е н и я  в ж и л а х  в а р ь и р у е т  в ш и р о к и х  п р е д е л а х  от  3 — 5 д о  
3 5 — 40 м р е ж е  д о  75— 85 M от  д н е в н о й  п о ве р х н о с т и .  У с т а н о в л е н о ,  что 
н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м и  д л я  п р о я в л е н и я  в т о р и ч н о г о  з о л о т о г о  о б о г а ­
щ е н и я  я в л я ю т с я  ж и л ы  со с р е д н и м и  у г л а м и  п а д е н и я  4 0 — 60°. С р е д н е е  
с о д е р ж а н и е  з о л о т а  в в ы д е л е н н о м  п о я с е  з о л о т о г о  о б о г а щ е н и я  по ж и л а м  
в 1,7 р а з а  п р е в ы ш а е т  с р е д н е е  с о д е р ж а н и е  его во в с к р ы т о й  ч а с т и  о п и с ы ­
в а е м ы х  м е с т о р о ж д е н и й .
♦
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